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PENGARUH PENAMBAHAN NANOSELULOSA SEKAM  
PADI (Oryza sativa L.) TERHADAP KEKERASAN  BASIS  
GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK HEAT CURED 
 
 
Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan S1 Kedokteran Gigi dan mencapai  
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